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Penelitian ini berjudul Representasi Aijou Pada Tokoh Hana Dalam Film Ookami 
Kodomo No Ame To Yuki. Penelitian ini mengkaji mengenai representasi aijou yang 
ada pada tokoh Hana dalam film Ookami Kodomo no Ame to Yuki. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai representasi aijou yang terdapat pada 
tokoh Hana dalam film Ookami Kodomo no Ame to Yuki. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik 
simak catat. Hasil dari penelitian ini ditemukan 10 data mengenai representasi aijou 
yang terdapat pada tokoh Hana. Kesimpulan yang didapat adalah cinta Ibu dalam 
representasi aijou begitu melekat pada sosok tokoh Hana dalam film Ookami Kodomo 
no Ame to Yuki. 
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The title of this research is Representation of Aijou of the Character Hana in the 
Movie Ookami Kodomo no Ame to Yuki. This research examines about the 
representation of aijou of the character Hana in the movie Ookami Kodomo no Ame to 
Yuki. The purpose of this research is to describe about representation of the character 
Hana in the movie Ookami Kodomo no Ame to Yuki. The type of this research is 
qualitative descriptive. The data collection method is teknik simak catat. result of this 
research is discovered 10 data about representation of aijou of the character Hana. 
Conclusion about this research is motherly love is attached to the Hana character in 
movie Ookami Kodomo no Ame to Yuki.  
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